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アメ リカ英語 におけ る南部方言 の
㌧
特 徴 に つ い て
武 本 昌 三
くの
前稿 に おいては,北 部方言の若干 の ものについ ての特徴 を取上げた。本稿
で は引続 き南部方 言の特徴 を,同 じ く語い,語 法,発 音 の三つ について ま と
めてみたい。
南部方言の芽生 えは,言 うまで も な く,1607年に は じめ てVirginiaの
Jamestownに上陸 したCap七ainSmithの一行 にもとめ られ る。 この一行 を
は じめ初期 の南部への植民者 は,北 部への植民者 と同様,イ ギ リス南部 の出
身者 が多か ったか ら,こ の点で,ア メ リカ英語 の北部 と南部 の方言には,若
干共通 の ものが含 まれていて も不思議ではない。 しか し本稿 では,こ の よ う
な南北共通 の ものを除外 し,南 部 だけに一 般化 されてい る方言を対象 と して
い きたい。
1.語 い
q・you口011 、
典 型 的 な 南 部 方 言 で,あ らゆ る階 層 の 人 々に ひ ろ く用 い られ て い る。You
の 複 数 形 で あ ったthouがobsole七eにな った あ とで,こ れ に 代 る 表 現 と し
て,yOUmen・YOTtgirlS・yOUPeoPle・youfolhs・yOUguys等が 用 い られ て い
く　　
るが,Ptou-allもこの類型であ る と考 えて よいであ ろ う。 この形が発達 した
のは 比較 的新 ら しく,19世紀 の 前半か らであ る ことは 記録 でた しかめ る こ
(1)拙稿 「ア メ リカ英 語 に お け る北 部 方 言 の特 徴 に つ い て 」 「人 文研 究 」 第38輯 。
(2)Bryant,(]AU.pP.237-238.
(50) 人 文 研 究 第39輯
(3)
とが出来 る。 しか しその起原 については未だに定説 はない。
(4)
この形が単数か複数・かについては}い ろいろと議論が分れてきた。単数で
あるとす るのは,そ の多 くが若干の軽蔑をこめた北部の見方であると思われ
るが,一 般的には上述のような理由をも含めて,南 部の立場を とり,複数=二
(5)
人称であるとするのが妥当のように思われる。複数であることが明確な用例
には次のようなものがある。
Ib'1ieveyou,allsavagesinthiscountry.
A.Royall,五 θ彦ters/blomAlabama(1830)
'
_thebeliefthatwe[Sou七herners]say,`youall,,meaningone
person.It.isneverso.Ifwesay`youal1,七 〇 〇neperson,we
皿ean`Youandyourfamily,,andInoticethatthepeopleof七his
[n.w.US.]community,1ackingthatusefulform,say`youpeople,,
or`youfolks.'
Anon,`TheyspakewithDiversTongues'AtlantioMonthly
(1909)
(3)Mencken,ALJI,PP.375-378.
(4)例 え ば,Horwillは 次 の よ うに 述 べ て い る 。
"ItiscommonlyallegedandbelievedintheNor七hthatinsomepar七s
of七heSouthy6uallisfrequen七lyusedwithasingularmeaning_.On
theotherhand,mostSouthernersemphaticaUy,no七tosayindigllan七1y,
denythatthisexpressioniseveremployedin七heSouthwithreference
toasingleindividual.Theyassertthattheyalwayshavein㎡ndo七her
personsinaddition七〇 七heonetheyare'addressing・"MAU・P・355・
(5)Menckenも 単 数 で 用 い られ る こ とが あ る と い う説 に は 否 定 的 で.若 し用 い ら
れ る こ とが あ っ て も,そ れ は 無 教 育 者 の 間 に お い て の み で あ る と 述 べ て い る 。
AL4.pp。449-450n.
な お,こ の 点 に つ い て は,中 島 「英 語 学 研 究 室 」pp・59-64参 照 。 こ こ で は 結
論 的 に 次 のRobertsonの 言 葉 が 引 用 さ れ て い る 。"Though七hepointis
disputed,七hebestopinionseemstobetha七SouthernusageconfinesYO2・t
alltotheplurat,or,moreaccurately,七hatevenifitisaddressedtoone
personitstillhasapluralimplica七ion;七hatis,tha七itstandsfor"you
andyourfamily","youandyourfriends",andsoforth,asfi七sthe
circurnstances.TheDeveloプ)ment(ゾModemEnglish,P.125n・
アメリカ英語における南部方言の特微について(武本) (51)
Theyjoinedacrowdnearawindow.・`Howyoualldiseyenin?'
七heyasked_.AlloyoU-a■wha七wan七sto .Iook.atdebody
comeon .m. ,J.Pe七grkin,ScarletSisterMaay(1928)
Saidinaddressing20rmorepersonsor,sometimes ,on.亭Person
asrepresen七ingalsoanotheroro七hers .`Youa■andweal1,
you-unsandwe-unsinvariablyrefertomorethanoneindividual.,
J。Harris,Web(1934)
こ の ほ か に もADDな ど に は,こ の 形 が 複 数 で あ る こ と を 強 調 し て ,
例 え ば,"Usedof2 .ormore・persons,neverofone・"(1903)だ と か,
``NowpracticallyuniversalintheSou七h .Neverusedwithasingular
significance・"(1908)或い は"Usedonlyaspluralbywhites ,When
saidtoollepersonithaspluralreference.Neverobservedassingular
(6)
exceptwi七hnegroesasaPoliteform・"(1936)の よ う な 用 例 を 記 載 し て
い る 。
こ れ に 対 し て 次 の よ う な 単 数 の 用 例 も ま れ で は な い 。
Itisamos七commongreetingtohaveaSoutherngentlemangreet
youinKentucky,Tennessee,Alabama,Arkansas,andMississippi
withthequestion`Goodmorning1Whereareyouallgoing七his
morning?'notwi七hs七andingthatyouarequitealone .
(N.Y.)π 勉 θ∫,SatuntayRevieiu(1903)
Upbyafeedstoreshemetawoman....Shecarriedbunches
ofcoarselace_.`Doyou-allknowanyfolksabouta-swappen
critters?'Ellenasked.
E.Roberts,TheTime(ゾMan(1926)
(6)こ のpoliteformを 用 い る の はnegroだ け で は な く,例 え ば,一 般 的 に
VirginiaでlaundresstSどは 顧 客 に 対 して こ のrespectfulsuffixを落 す こ と は
な い と も い う。 中 島,ibia.,p・60,この 場 合,フ ラ ン ス 語 のVowsや ドイ ッ語 の
Sie・或 い は ロ シ ア 語 のBbiと 同 類 で あ る こ とに な ろ う。
(52) 人 丈 研 究 第39輯
You-allcertainlyisusedassingularintheOzarks--Ihaveheard
itdailyforweeksatatime_.Lookingfirstatmyrifleand
theIIathisown,ahill-manoncesaidtome:`How,dyou-allswap
hi七ferhitp,
V.Randolph,`AWord-Listfrom七heOzarks,DialectNotes
(1926)
AfineoldVirginialadysaidtome,`Youallknowtoomuch
about七hiscoatenbusiness.,
C.Ryan,lErrorsofMid-Wes毛ernSpeech'CorvectEn81ish
(1939)
南 部 で は さ ら に,you-allと似 た 表 現 と して,who-allや ωhat-allもよ く用
い ら れ る が,南 部 か ら 中 部 へ 入 っ て 行 く と,you-allや ωe-allに対 して,
『
you-Mns,ooe-unsがよ く 用 い ら れ る よ う に な る 。DAEに は 次 の よ う な1869
年 の 用 例 が あ る が,こ れ も,こ の よ うな 地 域 差 を あ ら わ した も の で あ ろ う
か 。
Duringthewarweallheardenoughof`we-uns,and`you-uns,,
but`you-alls,wastomesomethingfresh。
OverlandMonthlγIII.(1869)
yOU-allが上 例 の よ う にSを つ け てyOU-allSと な る こ と は 珍 ら し い こ
と で は な い 。 こ れ も 恐 ら くAmericanMercurPt誌 に 述 べ ら れ て い る"the
uneducatedSoutherner'sfeelingfortheplurali七yoftheexpressionisso
(7)
strongthathesome七imessaysyou-alls・"とい う よ う な 理 由 に よ る も の で
あ ろ う。
ツOU-allはy6U一αllと ア ク セ ン トは 常 に 前 の 部 分 に あ っ て,[j):1],[jつel]
と い う よ う に 発 音 さ れ る こ と も あ る が,yOUi■ と は 区 別 さ れ る 。Yjπ一allは
(7)Mathews,DOA,p.1908参照 。
アメリカ英語における南部方言の特徴について(武本) (53)
adjective+pronounと考 え られ る の に 対 して,youallと 発 音 さ れ る場 合 は
Pronoun+adjec七iveであ っ て,allofyouと 同 じ く,方 言 的 で は な い 。
b.lightwood
「た きつ け」の ことをlightwoodとい うのは南部独特 の表現であ る。 イギ リ
く　　
ス英語には方言的に もこの用例はな く,こ れ はTuckerもあげ てい るよ うに
くの"real"Americanismで あ る と い え よ う
。
1)AEに は,``Thedead,七horoughlydriedheartofoneorotherspecies
ofpine;also,七hedeadroot,knot,orlimbof七his.Usedforfuelor
kindling・"とあ っ て,用 例 は1705年 に ま で さ か の ぼ る 。
[TheIndians]generallyburnPine,orLightwood,(tha七is,the
fatKnotsofdeadPine).
RBeverley,TheHistoryanaPresentState(,fVirginia.
(1705)
Insomeof七hepoorerPartsoftheCountryaboundinginPine,
dotheygatherup七heLight-wood,orKnotsoftheoldTrees,
whichwilno七decay.
H.Jones,The1)resentStateofVirginia・(1724)
Thelight-wood(theroofsandknotsofpine,sonamedhere
[inNorthCarolina]),_istheirwholefuel.
J.Smy七h,ATour伽theσ.s.A.(1784)
InCarolinawehadtherealfa七1ight-wood,notmerelypine
knots,butthefatstraightpine,AmericanPioneer.(1843)
(8)た だ しlightωooaとい う 語 そ の も の は,文 字 通 り"軽 い 木"と い う意 味 で,
OEDに1685年 の 用 例 が あ る 。"ATreeaboutthebignessofanElm・the
Woodofwhichisverylight,andwethereforecallitLight-wood."(L.
Wafer,Aneωvoツa8eαnd4escriPtion('fthersthmas(ゾAmerica)
(g)Tucker,AmericanEn81ish,p.275.
●
(54) 人 文 研 究 第39輯
以 上 の 用 例 で も 明 ら か な よ う に,lightwooaは松 の 木 の 主 と して 木 こ ぶ の
部 分 で,こ れ が 倒 木 後 テ レ ビ ソ(turpen七ine)を含 み 燃 え や す くな っ て い る
も の で あ る 。 こ の こ と か ら,li8htωooahnotとkno七 を つ け て い わ れ る こ と
も 少 な く な い 。
TheycoveredhimwithIigh七woodkno七s,burnthim.
一一B .Hawkins,AShetch('fCreehCoMntrOノ(1800)
Iseehimnow,inwinter,throwing七heoaklogsorlightwood
knotsonthewidehearth.、
-C.Gilman,Recollections()faSoutlzemMatron.(1836)
Kurathの 言 語 地 図 で は,こ のlightwooaの分 布 はCheasaPeake湾 か ら
Georgiaにか け て,明 確 なiso910ssで示 さ れ て い る 。Midlandへ の 浸 透 は
な く,例 外 的 にShenandohValleyで 用 い ら れ る ぐ ら い で あ る が,こ の 場
く　
合 も,MidlandのPineと 併 用 され て い る程 度 で あ る 。
くの
lightωooaはlighteaと韻 を 踏 ん で 発 音 さ れ る の で,lighteraとい う形 で 用
い ら れ る こ と も あ る 。DOAは こ れ を"Adialectformoflightwood"で あ
る と して,次 の よ う な 用 例 を 記 録 して い る が,lightwooaに 比 べ て,speech
levelの低 い こ と を 暗 示 さ せ る も の が 少 な く な い 。
Wel1,shesotononesideofthefire-place,andIsotontother,
soIcouldspitontllehath,whartherwasnothinbutalighterd
chunkburnintogivelight・
一一W .Thompson,Mψ7/oη θ5'sCo%γ彦s吻。(1842)
遵)Dに も,lighte〆aのほ か,light'ooaやlightua,或い はlighterωooaの
くユ　ラ
形 があげ られ てい る。 しか しこれ らの形は時代 とともに,南 部で も恐 らくそ
の使用が除 々にす たれつつ あ ると考えて よいであ ろ う。
⑩Midlandで は こ のpineの ほ か,fat-pine,pitchpine,rich-Pineが用 い られ
る 。 言 語 地 図 に は 北 部 の 記 録 の 記 載 は な いbKurath,AWoraGeographyofthe
EasternUnite4States,P.51.
(11)Kurath,ibid.,p.37.
(12)Wentworth,ADD,p.358.
アメ リカ英語・におけ る南部方言 の特徴 につい て(武 本) (55)
c.brqnch
「小川」 は北部ではbrooh・中部ではruuと い うよ うに 使用範 囲が比較 的
く　ヨ　
明確 であ るが,・南部では 加朋 協 でひろ く統 一 されてい る。 ただ,中 部 と南
部の境界線に沿 って,若 干runとbranchが併用 されてい る地帯があ るに過
(14)
ぎない。
branchは勿論,支 流(a七ributaryofacreekorriver)の意味 では イギ
リス英語 と変 る ところはな く極め てあ りふれた語であ る。 しか し,小 川(a
smallbrook,wi七houtallysuggestiontha元itisatributaryofalarger
s七ream)とい う意、味 で はAmericanismであ り南 部 方 言 で あ る 。DAEに は
1663年に さか の ぼ っ て 用 例 が 記 録 され て い るか ら,Americanismとして
も,こ の 語 は か な り古 い とい え る。
Tha七Parcelloflandlyingandbeingon七hesameNeck,Begin-
ningatasmallcreekorBranch.
W.Saunders,ColonialReco'r4s(1663)
1663年と炉 え ば,Cap七ainSmi七hの一 行 がJamestownに 上 陸 して 以 来
60年 に 満 た な い 。 少 く と も,こ の 頃 まで の ア メ リカ 各 地 の 植 民 地 は,地 理
的 社 会 的 に 互 い に 孤 立 して い た か ら,南 部 独 自 の 環 境 か ら生 み 出 され た 言 葉
は そ の ま ま方 言 と して 残 っ て い く素 地 が あ った に 違 い な い 。 例 え ば ア メ リカ
(15)
の 地 理 的 条 件 が6碗 が と い うAmericanismを作 り出 した よ うに,bradachも
南 部 の 初 期 の 植 民 者 達 が,Chesapeake湾あ た りの 入 り くん だ 地 形 に よ り,
(16)
broohをbranchと 感 違 い し て 使 用 し て い た 名 残 り で あ ろ う と 思 わ れ る 。 次 の
㈱broohに つ い て は 拙 稿"ア メ リ カ 英 語 に お け る 北 部 方 言 の 特 徴 に つ い て"を 参
照 さ れ た い 。
(14)Kurath,ibi4.,P.40.
㈲Pyles,PVontsanaWaysofAmericanEnglish,P.6参 照 。
⑯Mencken,ALJ,P.223参 照 。 な お,こ の 点 に 関 し てWentworthは 次 の よ う
なno七eを 附 し て い る 。"As七hefirs七settlersontheSou七herncoastentered
thelandbytherivers,eachsmaners七reamwasregardedasabranchof
thelargerone.Asmallstreamwas七hereforeca■edabranch.Theword
brookwasprobablylostin七hefirstgeneration."ADI).p.72.
(56)人 文 研 究 第39輯
用 例 は,こ の よ う に して 成 立 した 方 言 の 存 在 を 示 唆 す る も の と い え る で あ ろ
う。
且eproceededcautiouslytowardsarivulet,ori11七hevernacular
of七hecountry,abranch,thatmeallderedalongthefoo七〇fthe
hil1.J.Hal1,Lege%4s〔 ～ftheWest(1833)
Theyfoundalittlestreamofwaterrunningatthebo七tom.
Itwaswhatyoucallabranch.
J.Harris,o%thePlantation』(1892)
そ の 他 一 般 的 な 用 例 と して は 次 の よ う な も の が あ る 。.
TheseCreeksaresuppliedwi七htheTide_andalsowithfresh
Wa七er-runs,replenishedwithBranchesissuingfrom七heSprings.
且.Jones,コ「'he1)resentStateofVirginia(1724)
1七isasmallrunningbranch,butalwaysaffordsgoodwa七eL
R.Marcy,ThePrairieTraveler.(1859)
Shealwayswentto七heIit七lebranchbackofthechurchand
washedherfeetclean. 、J.Peterkin,Roll・Jordan・Roll
Wateriscarriedfromadistantwellornear-bybranch.
J.Hatcher,CultueeintheSouth
ADDに よ れ ば,"Iwentdowntothespringbranchonemornin'to
washmyface."や"towash七heirclothesinbranchwater"の よ う に,
sPringbvanch,branchWαterも し ば し ば 用 い ら れ る と い う 。 こ れ に 対'し て,
ωinterbranch.siaebranch,runningbranchの 形 は,用 い ら れ る こ と が あ っ
(17)
て も頻度 は少 ない。
d.pall6t
「間に合 わせ の粗末 なベ ッ ド」 の こ とであ るが,二 つの意味に 分け て考 え
⑰Wentworth,ADD,P.72.
アメリカ英語における南部方言の特徴について(武本) (57)
られ る。 一 つ は,OEDやPVNDな どに あ る"astrawbedorIna七七ress:
of七enconno七ingapoororinferiorbed"のこ とで,OldFrenchのpaille
(-straw)から き た 。 この 意 味 で のPalletは非 常 に 古 く,14世 紀 のChaucer
の 頃 か らそ の 用 例 が あ り,現 在 で は 殆 ん どobsole七eであ る と 言 っ て よ い で
あ ろ う。 も う一 つ は,AZ)Dに あ る よ うな"animProvisedbedmadeby
arrangingquiltsorblanketsonafloor・"の意 味 で,こ れ はOEDに も
EDDに もそ の 記 載 は な く,ア メ リカ 南 部 だ け で 用 い られ て い るAmerica-
nismで あ る。 日本 式 の 寝 床 が 連 想 され て 興 味 深 い が,恐 ら く,植 民 者 達 の
定 着 性 の 少 な い 厳 しい 生 活 の 名 残 り℃ あ ろ う と思 わ れ る。
こ の 語 が 南 部 方 言 と して,あ らゆ る 階 層 の 人 々に ひ ろ く用 い られ て い る に
もか か わ らず,案 外 に そ の 記 録 が 少 な い の は,こ の よ うな 語 の 持 つ 運 命 を 暗
示 す る も の で もあ ろ うか 。1)AEに も,Palletbeaどして 次 の 一 例 が あ げ られ
く　　
ているに過ぎない。
Aneigh七y-poundParo七七 。..haden七ered七hrough七hefront,
burs七〇nthe-pa■e七一bed,whichwasintatters.
CenturyMa8agine,X(X,(1863)
1)AEは こ のpallet-bedを"Aquiltorblanke七spreadon七heflooras
abed"で あ る と して い る が,厳 密 に は この 用 例 はCOI1七extなしに は 判 断 出
来 な い 。MarkTwainな ど に も,"Upgarre七wasalittlecubbywitha
palletinit・"があ る が,事 情 は 同 じで あ ろ う。
南 部 方 言 と して のPalletは,間に 合 わ せ の 粗 末 な ベ ッ ドで は あ っ て も,床
の 上 に じか に 敷 く と こ ろ がpoin七で あ る と思 わ れ る の で,そ の よ うな 意 味 の
明確 な も の だ け をADDか ら拾 い 上 げ て み た い 。 次 の 用 例 は,す べ て 南 部 だ
け の 記 録 で,各 地 か ら集 め られ た もの で あ る。
Ilayonapalletonthefloorforoveramonth_Mebbe
aS)pa■et-bedとして は,OEI)に も,pallet-chamber,pa■et-couchとと もに1513
年 か ら の記 載 が あ る が,こ れ は ア メ リカ南 部 方 言 のPalletと同 じ意 味 で は な い 。
(58) 人 文 研 究 第39輯
we-unscanfindyeapalle七.
H.Kephart,`AWord-Lis七fromtheMountainsofNorth
Carolina,DialectNotes(1917)
Marycouldmakehimapalletoutofsomequiltsrigh七down
onthefloor_Maryfixedthepallet.Benwasfixedforthe
nigh七 〇nhjspa■etofquilts.
J.Pe七erkin,ScarletSisterMarソ.(1928)
Ceanspreadherextryqu且tsasapalle七infron七 〇fthef辻e.
C.Miller,LambinHisBosom.(1933)
[A]taxidrivermadeapalleton七hestepsof[the]HighSchool
andwen七 七〇sleeplastnight...七 〇befirstinlinetoregisterfor
selectiveservice.AssociatedPress,Oct,16(1940)
Thegroulldiscoveredwithquiltspallets.
J.Stuart,MenoftheMountains(1941)
Kura七hの 言 語 地 図 でPalletの 分 布 を 見 る と,南 部 全 域 をcoverし て 更 に
(工9)
Sou七hMidlandに及 ん で い る こ とが わ か る。 た だDelawareの 一 部 に は,
loageがPalletと同 じfloorbedの意 味 で 例 外 的 に 用 い られ て い る よ うで あ
(20)
る。北部及び中部には,こ の南部の ρ詔 θ彦に対応す る方言は ない。
e.light-bread
典 型 的 な 南 部 方 言 で,普 通 の 「白 パ ン 」 の こ と で あ る 。 北 部 な ど で は,
ωheatb7θα4又 は ωhitebreaaな ど と 呼 ぶ が,こ れ もryebreaaやco7nbrea4
と 区 別 す る 際 に の み 用 い ら れ る 言 い 方 で,一 般 に は た だ のbreadが 使 わ れ
⑲SouthMidlandも 一 応 南 部 に 入 れ て 考 え る 。"Itmaywellbethatthe
Sou七h]Midland,whichhasveryfewdis七inc七ivetermsofitsownbu七
sharessomeofi七svocabularywiththeNorthMid]andandsomeofit
wi七h七heSouth,mayhavetoberegardedintheendasasubareaofthe
Southra七herthanoftheMidland."Kurath,ibid.,p.37.
(20)Kurath,ibi4.,p.61.
アメ リカ英語 におけ る南部方 言の特徴 につ いて(武 本)(59)
(21)
る 。 南 部 で は,"Indistinctionfromcornbread_`ligh七'bread."と し
て 用 い ら れ る が,南 部 で の み"1igh七"を 用 い る の は,イ ギ リ ス 英 語 で 方 言 的
く　　
に,"EateIightleauenedbreade・"など と1ightを 用 い た 名 残 りで あ ろ う
(23)
か。
OEI)に は ほ か に も 例 え ば,"Thefour七hpropertyis,thatit[bread]
belight,andsomewha七〇pen."(1620)だと か,"Bread:wha七 〇ughti七
tobe?、1七shouldbelight,sweet,七ender."(1864)など ,lightが``that
has`risen'properly,110七`heavy'ordense"とい う意 味 で 用 い ら れ て い
る 。 しか しlightcaheはあ っ て も,lightbreaaその も の は イ ギ リ ス 英 語 に は
な い の で,こ れ もTuckerが あ げ て い る よ 』う に"reaP'Americanismと 考
く　の
え て よ い で あ ろ う。
DAEに は 南 部 方 言 と して そ の 用 例 の 記 載 が あ る が,比 較 的 新 ら しい も の
が 多 い 。 若 干 の 用 例 を 年 代 順 に 示 せ ば 次 の 通 りに な る。
CrackersandlightBreadw皿alwaysbefoundillhisshop.
J?lles彦ernCa701inian[1821]
ShegaveacupofcoffeewithsomeIliceligh七一breadandbut七er.
S.Magoffin,1)oωnSantaFeTrailan4intoMexico.[1847]
Iwould_bakefifteenortwentyloavesofligh七一bread.
A.Redford,TheHistoryofMethoaisminKentuchy.[1868]
Tha七everlaStin,niggerwentandmadetoomuchfireinthe
stoveandtee-totallyruintmyligh七 一bread.
CentMrγMa8agine,Aug.[1887]
な お 、DOAに は1945年 の 用 例 が あ る が,辞 書 の 中 で は これ が 最 も新 ら し
(2DW.Ca七her,SaPPhiraan4theSlaveGirl,(1940)[ADD].
㈱W.Bu皿ein,Aaialo8uea8ainstthefeuerPestilence(1564)[0即].
㈲ も っ と も,南 部 で は 北 部 と違 っ てbreadはcornbreadを 意 味 す る こ と が あ
る の で,区 別 す る た め にlightを 用 い る こ と も考 え な け れ ば な ら な い 。
㈱Tucker,ibid.,p.274.
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い ◎
Maspread七hickslicesofherhomemade`lightbread,wi七h
goldenbutter・ ・Chica80Tribune[1945]
light-breaaの分 布 地 域 は,南 部 及 びSouthMidland全 域 に ひ ろ が っ て
Pennsylvania州境 に 至 る 極 め て 明 確 なisoglossで示 す こ とが 出 来 る よ うで
あ る。 海 岸 地 帯 で は 一 部,loafbreaaが併 用 さ れ て い る が,そ れ はoorn
く　の
breaaを意 味 す るPonebreaaと区 別 す るた め で あ る ら しい 。
f.clabber
「凝 乳 」 に つ い て は,ア メ リ カ 語 と し て の 統 一 さ れ た 呼 び 名 は な く,地 方 語
或 い は 地 域 語 と して の,elabber・clabbereamilh∫bonny-olabber,bonny-claPPer,'
lobbereamilk.loPPereamilh.tthich-milk;cmale4milh,cmaale4milh;SOU7
milh等 が 存 在 して い る だ け で あ る 。 こ れ ら の 中 ,clabberはPennSylvania
州 境 か ら 以 南 に か け て ひ ろ く 用 い ら れ て い る 典 型 的 な 南 部 方 言 で あ る が,
MarylandやVirginiaで はbovanターclabberが,又SouthMidlandで は
吻 ゐわ粥4milhが,そ れ ぞ れ こ のclabberと 併 用 さ れ て い る よ う で あ る 。
Bovany-clabberはIrishのbαinne(===milk),olaba(-thick)から き た 語
で,恐 ら く こ れ が ア メ リ カ に お け る さ ま ざ ま な 地 方 語,地 域 語 の 原 型 で あ ろ
く　の
う。Bonny-clabberがア メ リカ に 入 っ て 南 部 方 言 で はclabberとな っ た と見 る
　　の
べ きで,イ ギ リス に お け るclabberの用 例 は19世 紀 に 入 る ま で は な い 。 しか
しbonny-clabbevの方 は,OEDに よれ ば1631年 末 ま で さ か の ぼ る こ とが 出
来 る。
Todrinksuchbalderdash,orbonny-clabbe'r.
㈲Kurath,ibia.,p.67.
㈱clapPer・lobberea,loPPerea等もGaelicのhlabarのAnglicizedformで 意 味
は や は り"七hick"で あ る 。Pennsylvaniaに はthick-milhがあ り.German
areaで はDi'chemilichが用 い られ て い る 。
伽OEDで は,"Wefeastedheartilyonmush-meIonsandclabber."(1884)
がclcthberの唯 一 の 用 例 で,そ れ 以 前 は す べ てbonny-olcth6erであ る 。
アメリカ英語における南部方言の特徴について(武本) (61)
B.Jollson,Theneωinne,ortheli8htheart.(1631)
AlthecomfortIhaveisalittleBonneyclabber...itisthe
bravest,freshes七drinkyouevertasted・
T.S七rafford,Lettersan44碑)atches(1635)
BonniclabberisnothingelsebutMilkthathasstoodt皿itis
sower,andbecomeofathickslipperysubstance.
T.Tryon,Wis40m's4ictates(1691)
一 方 ,ア メ リ カ 語 と し て のclabberの 用 例 は,DAEで は,Websterの
ttClabberorBonny-clabber,"milkturned,become七hickorinspissa七ed.
(1828)が 最 初 で,そ の 後 の 用 例 は 次 の よ う に,南 部 方 言 を 示 唆 す る も の が
殆 ん ど で あ るQ
WhenI七 〇ldAuntPa七ty七hattheSouthernfolksa七eclabber,
sherolleduphereyes・
C.Gilman,Recollections()faSouthemMatron.(1838)
Thecel1七erwasfMedwithpansofclabber,swee七milk,cheese,
andvariouskindsofcornbread.
S・uth・mLitenryMessenger,Ri・hm・nd,Virginia(1840)
Thereticentmanfailed七 〇replyto七his;ashewasengaged
iIIwarehousingabowlofclabber.
SweetandKnox,OnaMexicanMustangthroughTexas
(1884)
Chambersgotmushandmik,andclabberwithoutsugar.
M.TwainPu44'nheaaWilson(1894)
な お,IrelandのMuns七er地 方 の 記 録 で は,方 言 と し て のclabberが1854
(28)
年 現 在 で"stinused"と あ る 。 しか し,bonny-clabberが方 言 的 にclabber
(28)EDのに も これ 以 外 の記 載 は ない 。clabαr,clobar,clawberとな る こ と もあ る。
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と して用い られてい るとい う点では同 じであ るが,
関係 を考 える ことは無理であ ろ う'。
この二つの方言に直接の
2.語 法
α.usetodidn't
一 般 に ア メ リカ の 俗 語 的 表 現 の 中 で は ,過 去 の 習 性 を あ らわ す の にusea
toを 用 い る こ とが 多 い が,こ れ がzasetoとな り,否 定 の 場 合 に は 南 部 方 言
と して のusetoaian'tの形 が 生 じた も の と考 え られ る。
Iuse七〇didn,tlike七〇gotoschool.[ノIDD]
Heusetodidn,tlikeit.[ALll]
Heusetodidn,七carehowhelooked.[ALII]
こ れ ら と は 別 に,例 え ばItaian'tusetobeIlke七ha七.(Jones,From
Hereto.Eternity)やIaian'tuse4七 〇mindyourembarrassingme.(S.
(29)
Lewis・[Curm・Acciaenceコ)のよ う に 用 い ら れ るaian'tusetoの形 は,ア メ
(30)
リ カ 語 と し て 全 国 的 に 用 い ら れ て い る の で,こ の 南 部 特 有 のusetoaian'tと
は 区 別 さ れ な け れ ば な ら な い 。
更 に こ のuse彦Oaian'tの 類 型 と し て は,次 の よ う なuse彦Ocoula・useto
㈲ こ の 場 合usedtOはusetoに な る の が 普 通 で あ る 。 こ の 否 定 形 は イ ギ リス
方 言 で はusenedtoで あ る 。 三 省 堂 「新 英 文 法 辞 典 」p・961・
㈲ こ の 語 法 は,イ ギ リ ス 英 語 で は 例 え ばFowlerが,"Heaidn'tusetoshould
beregardedratherasanarchaismthanasthevulgarism,likeheaidn't
oughtto,itisgenerallythought七〇beinEngland,thoughnotinU.S."
[MEU,p・670]と 述 べ て お り,又Evansも,"In七heUnitedStates,ques-
tionsandnega七ivesta七emen七sinvolvinguse4torequiretheword4砿as
in4刎thereusetobeOωIS乃〃θ～heai4n'tusetodrinh,4ian'tツOUusetolihe
her～InGreatBri七ain,七heaux述ary協4isneverusedand七heseAmerican
constructionsaregenera■ycondemned."[(AU,P.533]と言 っ て い る 。 しか
しCO1)のusednot(colloquial,didn'tuse)と い う解 説 に よ っ て も 明 らか な
よ うに,イ ギ リ ス 英 語 で も 口 語 で は ひ ろ く 用 い られ て い る よ うで あ る 。EDDに
は イ ギ リス に お け る 方 言 と し て,Itdidn'tusetomak'meatthishow.が
記 録 され て い る 。'
アメリカ英語における南部方言の特徴について(武本) (63)
ωontd,tise彦owas,use彦oωasn・'t等の 用 法 が あ る が,こ れ ら もSouth及 び
SouthMidlandに特 に 多 く見 られ る。
Ican,tdothehardday,swOrkIusedtocould・
Caldwe■,HOMse勿theUPIan4s
IwishIcouldge七aroundnowlikeIustercould.[ADD]
Heusetowouldn,tea七・[ADD]
Heuse-towasalwaysgambling,buthesaveshismoneynow.
[ALll]
Ituset6wasn,'tlike七his.J.stuart,Trees(～fHeave%
こ の よ う に 方 言 的 に 用 い られ るusetoの 形 は,usedto+infinitiveにお
け るuseatoと は 違 っ て,infinitiveが続 く と い う よ う な 制 約 も 受 け ず にuse
toが 一 語 の よ う に 考 え られ る こ と も あ る 。 上 例 の,uster及 びuse-toは い つ
く　　
れ も こ の こ と を 裏 書 き す る も の と い え よ う。
Fowlerは こ れ ら の 用 法 を,"ungrammaticalexpressions,disapProved
byall"と 述 べ て い る が,Menckenは こ れ に 対 し て,usetocoul4は 南 部
に お い て はco■oquialsPeechと してestablishさ れ た も の で あ り,useto
aian'1,usetoωasn't等の 用 法 も,教 養 あ る 南 部 人 に 用 い られ る こ と が 珍 ら
くヨ　　
しくない と反論 してい る。
b・(have)done十P・P・
こ のaoneは 一 種 の 副 詞 な い しは 助 動 詞 的 な 働 ら き を して い る も の で,
㈹ こ の 点 に つ い て は 、Menckenは 次 の よ うな 南 部 のreporterか ら の 報 告 を 引 用
し て い る 。"Ihyphena七e七hetobecauseIbelieveitisfelttobelongto
ztsera七her七hanto七hefolowinginfinitive.Infact,七hemoststriking
七hingabouti七semploymentthroughou七theSouthisthatuse-toisnot
alwaysfollowedbytheinfinitive."[ALll,p.364]
幽Mencken,ALIT,Pp・364-365・ な お,ADDに も,1936年 のTexasの 記 録
と して`Iusetocoulddothat.'カ ミあ げ ら れ"Notuncommonamong
college-trainedspeakers."と述 べ られ て い る 。
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Mathewsは``usedco皿oquiallyorignoran七ly,withadverbialforce,in
PastorPerfecttenses七 〇mean`entirely'or`already・'"と し て,1827年
くヨの
か ら の 用 例 を あ げ て い る。 元 来 はperiphras七icなdoの過 去 分 詞 に,次 の
動 詞 が 索 引 され て,Idonesaidi七・[ADD]と い う よ うに,同 じ く過 去 分 詞
くヨの
形 を 持 つ に 至 った も の とい う説 もあ る が,推 測 の域 を 出 な い 。1'vedoneの
'veが落 ち てIdone … とな り,更 に これ が くず れ て,Hedonebough七a
newhat.[ADD]やIdonegonewent七 〇 七〇wn.[ALJI]の よ うな 形 に
発 展 して い つ た 強 調 表 現 の 一 形 式 で あ る とい う見 方 も 出 来 そ うで あ る。 例 え
ばADDに よ るMissouri州で の 記 録 で は,aonegoneと い う よ うな表 現 が
くヨの
"verycommon"で あ る と 述 べ た あ と で 次 の よ う な 説 明 を つ け 加 え て い る
。
`Done,isprefixed七 〇averbonlywhenactioniscompleted .
Most`dialectwriters,stumbleonthisandusethewordinaway
itwouldneverbeheardintheSou七h.`Thebreadisdolleburn七
up.,Never`Thebreadisdoneburning.'Thewordascommonly
usedisquiteexpressiveandoftenusefulingivingemphasis・
この 表 現 は,ア イ ル ラ ン ドか ら移 っ て 来 た の だ とい う説 が あ る が 確 実 で は
な い 。DAEに は,1827年 のDonesaidit・Donedidit・か ら次 の よ うな
1917年の 用 例 まで 記 録 さ れ て い て,イ ギ リス英 語 で は 用 い られ て い な い こ
とが 示 さ れ て い る。
IdonetoldyouBurke.1-Iwasgoingtoprovemyself.
[DA-E]
文 学 作 品 そ の 他 か ら は,
Ah,ve(=1,ve)donelosttracko,七he七ime.
-DosPassos,ThreeSoldiers
㈲Ma七hews,DOA,P.505.
圃 尾 上 「米 語 文 法 」p・105・
㈲Wen七worth,ADD,p.172.
ア メ リカ英 語 に お け る南 部 方 言 の特 徴 に つ い て(武 本)(65)
Yourmanhasdonecome. .Caldwell,Bi8恥oん
Youdonee七(=ea七en).Falkner,ThatEvenin8Sun
I'v・d・n・m・d・upmymindab・utmarryingMavi・ ・ff・
Caldwell,TragicGhoun4
He,sdonewastedhalfaday_Theydonepassedalaw_
Idoneregistered…Idonetold_1'vedonefixedituiP…I
donepaid_1'vedoneask_.
LulaVollmer,Sun-Up(1923)
Idonefedhim...Idonetoldyou.
M.Rawlings,TheYearlin8(1938)
You,vedonesaidyouwould_Thegrubhasdollebeen
blessed.J.stuart,BeツondDarhHills(1938)
こ の よ う な 表 現 は`aprevalentvulgarjsmheardonlyamongthelowest
くヨの
classes'とい う見 方 も あ っ て,事 実,そ れ を 裏 書 き す る よ う な 用 例 も 次 の よ
う に な い わ け で は な い 。
Maisdonetooold七 〇beallde七imegwinerounda-catchin
ch皿enforpeople_Idonebir七hedallmychillendeoldway_
Youdonegiveyoursoulfordat_Ibeenduh七alkboutyou_.
J.Pe七erkin,ScarletSisterMary(1928)
,Tain,tnuthin'bu七aboxormoneysomebodydonegonelef,
upyerindechinkerdechimbly.且arris,UncleRemus
同 様 に,黒 人 の 用 例 と し て,Isda七blackangeldonecomeback…?
Derheumatizdo耳ebi七mybones.[ADD]やAh,hedoneinhegrabe
now.[ibia]等も あ る 。 しか し 一 般 的 に はMacDavidも 分 類 して い る よ う
に,中 等 教 育 を 受 け た よ う な 人 々 を も 含 め て,か な り ひ ろ く 用 い ら れ て い る
圃A.Read,`Dunglisson'sGlossary'DialectNotes(1927).
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く　
と考 え て よ さ そ うで あ る。
な お,1'vedollemadeとIdonemade,さらにIdonegonemadeは,
同 じcolloquialismであ り方 言 で あ る と して もspeechlevelが違 うの で は な
い か と思 わ れ る が,こ れ も ま だ 推 測 の 域 を 出 て い な い 。
c.mightcould
未 来 を あ ら わ す 用 法 で,Imaybeabletodoit・ と い う よ う な 場 合 に
Imightcoulddoit・ と 表 現 す る 。 こ の 形 の 使 用 範 囲 は ,殆 ん どSouth,
Sou七hMidland及 びPennsylvaniaのGermanareaに 限 られ て い て ,
Atwoodの 調 査 で は"culturedinformantsasaruleavoidtheconstruc一
く　　
tion"と あ る が,反 論 も な い わ け で は な い 。 例 え ばAD-Dは,1936年 の
Texasに お け る 記 録 と して,`Imightcouldgo,'`Imightcouldacaught
uPwithhimifmycarhadnabrokedown・'の よ う な 用 例 を あ げ ,"no七
uncommonamongcoHege-trainedspeakers"と述 べ て い る し,ま た,1934
年 のLouisianaに お け る 記 録 に も,saidbyusersofgoodEnglish.`Can
youdo七his?'`Imightcould.'Or`Imightcoulddothat.'Infrequently:
`Imaycould・'とあ る か ら,こ ち ら の 見 方 を と れ ば 使 用 階 層 は か な り高 い と
く　
い うことになる。 しか し調査の対象によるdataの若干の誤差を考慮に入れ
れば,こ れ ら両者の 見方には 根本的な 相違はない とい うことになるであろ
く　の
う 。 用 例 は 南 部 各 地 で 見 ら れ る が,そ の 主 な も の を 年 代 順 に 並 べ る と 次 の 通
り に な る 。
,Wemightcouldren七 七hehal1.(1905)
Imigh七coulddoit.(1919)
(3TW・F「ancis・TheSt71uatureofAmericanEnglish,p.526.
㈱B.Atwood,ASuγvayofI'erbForms伽theEasternUnitedStates,p.35.
細)]Mencken,ALII,p.364.
㈲MacDavidに よれ ば こ の 用 法 の 使 用 階 層 はTypeI及 びTypeIIで 中 等 教
育 程 度 ま で で あ る 。Francis,ibia・,P・526・
アメリカ英語における南部方言の特徴について(武本) (67)
Imought,a,couldifI,d,d,wanted七 〇.(1923)
Ygumigh七couldfoolsomepeople.(1928)
Imightcouldplaythepiano.(1938)
Imightcoulddothat.(1939)
Hemightcouldhelp,em_Imigh七couldfixhimupaswing
ofsomekind.(1941)
Foradimeahead,Imightcouldstrippoffthefea七hers.(1942)
上 例 の 中,mightをmozaghtと し て い る の は,こ れ も 南 部 方 言 で,例 え ば
く　の
mighthavehelpedをmoughthavebelpedと い う。mought'a'coMld
は,恐 ら くmoughthavehelpedのanalogyに よ る も の と 思 わ れ る が,普
通 こ の 形 で 用 い る こ と は 少 な い か ら,こ の 場 合 はspeakerのIevelが 低 い
こ と を 示 唆 して い る と考 え て よ い で あ ろ う 。
一 方 ,WilliamParkの 調 査 で は,miglztcoulaの類 型 で あ るmightωoula,
mightcanな ど も,ttsetocould・OU8httocoul4など と と も に 南 部 の 教 養 階
ロ　　
級 の 間 で も 用 い られ る とい う。 しか し,G・Thomasの 調 査 で も 明 らか に な
っ た よ うに,や はり これ らの 表 現 は,Writ七enEnglishではdialogue以外
ロヨ　
には用い られ ない とい うのが実態 であろ う。
d.belongto
Hebelongstobecareful・と い う よ うに 用 い る 南 部 独 特 の 表 現 で,こ の
場 合 な らぽ通 常,"ough七 七〇becareful","needstobecareful"及び
``generallyiscareful"の三 つ の 意 味 の い つ れ か と して 理 解 さ れ る
。Atwood
の 調 査 に よ る と,地 域 に よ っ て は 何 れ か 一 つ の 意 味 だ け で は な く,他 の 意 味
で も同 時 に 用 い て お り,ま た 同 一 人 物 が そ れ ぞ れ の 意 味 に 使 い 分 け る こ と も
㈲G・KrapP,TheEη8傭乃Language珈肋z8吻α・VolII・P・259参照。
(42)Mencken,ALll,p.364.
⑱Bryant,CAU,p.139.
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ロの
少 な くな い とい う。
dの 方 言 と して のbelongtoの 分 布 状 況 を 言 語 地 図 で 見 る と,Pelaware・
Maryland,Virginia東部 に お い て は や や 散 発 的 で あ る が,NorthCarolina
東 部,SouthCarolinaからGeorgiaにか け て は,か な り規 則 的 に ひ ろ く用
ロの
い られ てい る と言え る。北部や中部には,こ の用法の記録 はない。
いつ れの用法であれ,そ れが何故南部だけに用い られ る方 言であ るのか,
その成立過程 を解明 してい くことには困難がつ きまと うが,belongtoも例
外ではな く,OEDに もDAEに も,何 ら手 がか りは与え られていない。 わ
ずかにEDPが,イ ギ リス英語 の方言 と して次 の用例をあげてい るのみで,
ロの
わ れ わ れ は い ま の と こ ろ こ れ ら を 推 測 の 材 料 に す る ほ か は な い 。
Itduzn,tbelongtobairnstoknawiverything,atstalk,don.
(LincolnShire)
'Id
on'tbelongtosing七hat,it,snotoneofmysongs.Ib'long
feedinthebaaby.(Cornwa11)
IamIlotsoillasIbelongtobe[asIgenerallyam].She
belongs七〇stayinto-night[it,sherturntos七ayinto-nighf]・
IbelongworkingtoWhealJane.(Cornwa■)
Idon,tbelonggoingtoChurch,butIwillthisonce.Ibelong
togotomine七 〇-day,bu七1,mtootired.(Cornwal1)
以 上 の 用 例 は,最 初 の も の を 除 い て す べ て 南 部 のComwal方 言 で あ る と
い う の は 興 味 深 い 。 は じ め に 述 べ た よ う に ア メ リ カ 南 部 へ 移 住 した 初 期 の 植
民 者 達 は,ア メ リ カ 北 部 へ 移 住 した 人 達 と 同 じ く,イ ギ リ ス 南 部 各 地 か ら の
ロわ
出 身 者 が 大 半 で あ った か ら,こ のbelongtoも,Cornwallとア メ リカ 南 部 を
(M)A七wood,萄 嘱.,p.35.
〈45)Atwood,ibia.,Fig.29参照 。
㈹EZ)Dに お け る 方 言 的 意 味 は,1)七 〇beaccustomed,七〇beinthehabitof
2)tobeone'sduty3)tobehoveの 三 つ に 分 け られ て い る 。
㈲ した が っ て,wan'七 やclin等 若 干 の 方 言 的 語 法 は 北 部 と 南 部 で 同 じで あ る 。
アメリカ英語における南部方言の特徴について(武 本) (69)
結 びつけた名残 りの一つであ る と考 え ることが出来 るのではないだ ろ うか。
時代的 には これ らイギ リス方 言の記録は19世 紀後半 の ものが殆ん どであ る。
一方 ,ADDの 中に見 出 され るアメ リカ南部の主 な用例 は,す べ て20世 紀前
くるの
半 に 記 録 さ れ て い る 。
DoIbelong七 〇chopthewood?(=MustIchopitP)(1911)
Thetraindon'tbelongtocometill12:15.(=Thetrainjsnot
supPosedto～)(1917)
Ibelongtogototowntomorrow.(Iintendtogoto～)(1917)
Ibelongtogo,butIdon'twant七 〇.(=Ihavetogo～)(1918)
Igotupa七60,clockthismorningalthoughIdon,tbelongto
ge七upuntil7.(=～Iamno七accustomedto～)(1930)
Therebelongstobeawaytosettlethis.(=Thereshouldbe
～)(1940)
Amanbelongedto七akethehard,strainingworkoffthe
women.(=Amanshouldtake～)(1941)
e.holp(===helped)
勿砂 の過去形 及び 過去分詞形に 加砂 を用 いるのは 南部特有 の 語法であ
る。Atwoodの 言語地図 では,DelawareからBal七imoreの北部 を 通 り
Virginia北部 に至 る曲線を北限 と し,そ れか ら南部一帯 にか な りの密度 で平
均的 に分布 してい ることが わか る。南部 以外 のholPの使 用地域 につ いては
(49)
dataは な く,AJ)Dの 記 録 も,南 部 の も の に 限 られ て い る 。
OEDに よ れ ば,heipのMEに お け る 過 去 形 は,単 数 がholp,複 数 が
hoipenであ っ た 。 こ の 複 数 形 のholPenが そ の 後h・Z♪ に 変 り・,1500年頃 に
は 単 数 形 に も ひ ん ば ん に 使 わ れ る よ う に な り,17世 紀 に 至 っ て い る 。 弱 変 化
㈲ADDで はshould,ought(to),have(to),besupPosedoraccus七〇med(to),
intendに分 け られ て い る。
㈲Atwood,ibia.,Fig.13参照 。
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形 のhelPeaがあ らわ れ て き た の は1300年 頃 か らで あ り,そ の 後 は 主 と して
こ の 形 が 用 い られ る よ うに な った の で,現 在 で はholPは"rarearchaism"
く　
と して 殆 ん ど使 わ れ る こ と は な い 。OEDに お け る 用 例 も 次 の 通 り,極 め て
限 ら れ た も の で あ る 。
Thesehandsofmineholptowindhim
-TheLonaonProai8all(1605)
LancelotholpToraisethePrince.
-Tennyson ,(}uineve7・e(1859)
過 去 分 詞 と して のholPに つ い て は,
TheHoundmustbeholp_withthevoyce_oftheHunter.
・-E .Topse11,Thehistorieoff()ur-f()ote4beasts(1607)
イ ギ リ ス 英 語 に お い て も,こ のholPは む し ろ 方 言 の 中 に 残 さ れ て い て,
例 え ば19世 紀 後 半 のSussexで,Anoldfarmer,speakingofsomebottles
forsaleatanauction,said,`Iholpemptyagoodmanyo,they.,(EDD)
の よ う に 使 わ れ て い る 。 そ の ほ か,Iholphimtodoit・,Iholploadthe
wagon.,Iholpgetoutallthegraveshere・等 が あ り,或 い はserviceを
す る と い う意 味 で の,Iholphimtothemustard.,Sheholpmetoacup
oftea.等 が あ る 。 こ れ ら の 用 例 が 殆 ん どKent,Sussex,Essex,Somerset
等 イ ギ リス 南 部 の 地 域 で 記 録 さ れ て い る こ と は,前 述 のbelongtoと 同 様,
ア メ リ カ 南 部 の 初 期 の 植 民 者 達 の 多 く が こ れ ら の 地 域 の 出 身 者 で あ る こ と を
考 え 合 わ せ て 興 味 深 く 思 わ れ る 。
ア メ リ カ 南 部 に お け る 用 例 の 記 録 は,ADDで は1889年 に さ か の ぼ る 。 過
去 形 で は,
Heholpmeoutofthescrape.(1890)
㈲ME以 後 弱 変 化 に 転 じた 動 詞 は こ の ほ か に,bow,beah,bowne;carve,carf,
corven;delve,dalfe,dolven;glide,glod,glode;gnaw,gnew,gnawn;melt,
malt,molten;wash,wush,washen等が あ る 。AL(OneVo1・ed・),P・529・
アメリカ英語における南部方言の特徴について(武本)
Heholpmedoa皿myfarmwork.(1925)
Sheholpalotinthecrops七hisspring・(1931)
等 が あ り,一一方 過 去 分 詞 形 で は,
1,msorrybutitcan,tbeholp.(=avoided)(1903)
(71)
Heismightilyholpupsincehegotwell.(-encouraged)(1903)
くらの
等 の 用 例 が あ る 。
な お,こ の 乃o砂 は 普 通hoPe[houp]の よ う に 発 音 さ れ る の で,用 例 の
中 に は,次 の よ うに 加 ρθ と し て 残 さ れ て い る も の も あ る 。
Hehopemeout.(1905)
Hehopemedigthatditch.(1908)
`1,mmightywellhope,Ithankyou.,(1908)
3.発 音
方言としての発音の特徴が,語 い,語 法における特徴に比べ て,一 層流動
的で捉え難い ことは前稿 で述べた通 りである。 ここでは先づ,南 部方言とし
ての発音の特徴を最大公約数的なものを取上げ ることに よって概観 し,それ
か ら,南部の中で も比較的独 自の特色が強い と思われる三つの地方をえ らん
で発音の実態を述べていきたい。
α・ 概 観
普 通,語 尾 と子 音 の 前 の[rコ は 発 音 され な い の で,farは[fq:]と な り,
baTnは[bα:n]とな る。 ま た,母 音 間 の[r]も 発 音 さ れ な い こ とが あ り,
この よ うな 場 合,veryは[vε:1]と発 音 さ れ る。
farawayは 普 通[fα:ewe]でlinking[r]は生 ず る こ とな く,ま たlaoo
は[1):]で,int■usive[r]が入 る こ とは まれ で あ る。cart・cot・caughtはそ
㈱ も っ と も,こ の 過 去 分 詞 形 で は,dialectwriterがしば しば`holped'を 使 う
ら しい 。Wen七worthは こ れ を"absurdandneverused"と 言 っ て い る。
Al)D,P.299.
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れ そ れ[kat],[kαt],[kっt]とな っ て,こ の 三 者 の 区 別 は 困 難 で は な い 。
forest,orange,horriaの発 音 で は,一二般 的 に 海 岸 地 方 と同 様 の[a]が 用 い
られ る。hwryやcarryに つ い て も海 岸 地 方 の よ うに[hAri],[kaeriコと発
音 さ れ る の が 普 通 で あ る。four,moum・hoarseにつ い て は,NewEngland
東 部 の よ うに[o∂コ と発 音 さ れ る こ と もあ る が,南 部 特 有 の 発 音 と して[o]
も 同 様 に 用 い られ る 。
Ash'aanoe・Pathなど は[ee]が 普 通 で あ る が,Virginia東部 で は[αsk],
くら　　
或 い は[ask]と[G]や[aコ が 使 わ れ る こ と もあ る。log,mo・hの母 音 は 普
通[O]を 用 い,aonhey・gongでは[a]と[C.)]の 両 方 の 発 音 が あ る。aoa,
involveでは[o]が 普 通 で,[o]は め った に 用 い られ る こ とが な い 。
二 重 母 音 の[al]と[っ1]は 単 母 音 化 さ れ て 発 音 さ れ る傾 向 が 強 い 。 例 え
ばfineは 単 に[fan]と な り,oilは[」:1]とい う風 に 発 音 さ れ る。oz・ttと
'oω揖 こつ い て は,[au]が 普 通 で,[εeu]も しば しば 用 い られ る こ とが あ
る。 しか し[αU]と 発 音 さ れ る こ と は 殆 ん ど な い 。
tune・aue'neωsはそ れ ぞ れ[tjun],[dju],[njuz]とな っ て,[t],[d],
く　　
[n]の あ と に[jコ の 発 音 が 加 わ る の が 普 通 で あ る 。greasyは[grizI]とな
り,absorb.aesolate,Mrs・な ど で も[Z]を 用 い る こ とが 多 い 。
.(54)
b・ 南 部 山 岳 地 帯(SouthernMountain)
Pennsylvaniaの場 合 と同 様,こ の 地 域 で は[r][3]及 び[a]の 発 音 が
働Bronstein,ThePronunciationofAmericanEn81ish,P.48・
㈱Kerr&Ademan,AspectsofAme7icanEn81ish,P.121参 照 。
㈹'こ の 地 方 の 発 音 の 特 徴 を 考 え る 場 合,Thomasの 言 う次 の 点 に 留 意 す る 必 要 が
あ る 。
"Speechinthisareaismixed.Pennsylvanianinorigil1,ithasbeen
influencedbysouthernspeech.TheIongisolationofthemoun七ainsettle-
mentsfavored七hereten七ionofolderlinguisticforms,andhasprovided
plen七ifulma七erialforstudentsoffolklore.Consequentlythespeechof
七heregionhasbeenstudiedmorecomple七elyonthefolklevelthanoll
thestandardlevel."
Thomas,AnIntro4zvation彦othePhonetics()fAmericanEn81ish,p.142.
アメリカ英語における南部方言の特徴について(武本) (73)
用 い ら れ る 。
ノbrest・horrid・orangel・こつ い て は[a]も[つ]も 同 様 に 聞 か れ る 。hurrγは
普 通[hAri]で,carryは 殆 ん ど例 外 な しに[keerl]と な る 。
tozar・mourn'hoarseの発 音 で は[or]が 用 い ら れ,[orコ を 用 い るfor・
Mor"n・horseとは 明 確 に 区 別 さ れ る 。ash.aance.Pathでは[ee]カ ミ普 通 で,
log・mock・donhey・gongでは[O]が 普 通 で あ る 。4011'involveの場 合 に は,
[っ]よ り も[G]と 発 音 さ れ る 方 が 多 い 。
二 重 母 音 の[al],[Ol],[GUコ は,普 通[a],[o:]と 発 音 さ れ,南 部 低 地
帯 で は,[au]ま た は[εeu]と 発 音 さ れ る 。[t],[dユ[11]の あ と の[j]も
こ の 地 域 で は 一 般 的 で,absorb・aesolate・greasy等に お け る[Z]も,こ の 地
域 で は しば しば 聞 か れ る 。
c.Virginia東部
house'outなどの 無 声 子 音 の 前 で は[euコ 又 は[AU]が 用 い ら れ る が,
down・loudのよ うな 有 声 子 音 の 前 で は[eeu]が 用 い ち れ る。
eohite・niceなどの 無 声 子 音 の 前 で は[ei]ま た は[ai]が 用 い られ る が,
time・riaeのよ う な 有 声 子 音 の 前 で は[al]ま た は[aε]が 用 い ら れ る。
afraiaに[eコを 用 い る の も一 般 的 な 傾 向 で あ る。
d.So耐hCarolinq及びGe。rg;a低 地 帯
一 般 的 に 海 岸 地 方 で は ,house・nightなど の 無 声 子 音 の 前 で は[euコ,[AU]
及 び[ei],[ai]が用 い られ る 。
road・Postなどの 発 音 に[o]が 用 い られ,eight・ardinなどの 発 音 に は[e]
が 用 い られ る 。Pot.croP・oxenなどの0が[っ]と 発 音 され るの も一・般 的 で
一 あ る。
[r]の前 で は 前 母 音 一 個 だ け で 発 音 さ れ る傾 向 が 強 い 。 した が っ て,ear
とair,fearとfair等は,同 音 異 義 語 に な っ て 区 別 は つ け られ な い 。
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with・withoutのthはす べ て[0]と な り,cooPの 発 音 に[b]を 用 い る
の も この 地 方 の 特 徴 で あ る 。 ま た,Pa・ma・Pαlm・calmな ど の 母 音 は す べ
て[eeh]と 発 音 され る傾 向 も強 い 。
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